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I n  d i t  p roe fsch r í Í . t  z í j n  de  resu l t a ten  besch reven
v a n  s p e c t r o s c o p i s c h  o n d e r z o e k  a a n  d e  k e r n e n  3 3 5 ,  3 3 C l  e n
3 5 5 .  D e  b e l a n g r i j k s t e  d o e l s t e l l i n g  v a n  d i t  o n d e r z o e k  w a s  h e È
bepa len  van  de  e igenschappen  van  aanges lagen  toes tanden  me t ,
nega t i eve  pa r i t e i t ,  en  meer  i n  he t  b i j  zonde r  de  bepa l i ng
van de mengverhoudingen d ie optreden in het  garunaverval  van
deze  toes tanden .  He t  onde rzoek  i s  u i t gevoe rd  me t  de  Van  de
Graaf f  Generator  van het  Laborat .or ium voor Algemene Natuur-
kunde  van  de  R i j ksun i ve rs i t e i t  r e  Gron ingen .
I n  h o o f d s t u k  I  z i j n  d e  r e s u l r a t e n  v a n  d e  3 2 S ( a , p y ) 3 3 5
reac t i e  besch reven .  Deze  reac t i e  i s  onde rzoch t  b i j  t r , Í ee  ve r -
sch i l l ende  deu te ronene rg ieên .  W i j  v i nden  i n  de  e indke rn  33S
een  M2-ove rgangs tvaa rsch i j n l i j khe id  d ie  re la t i e f  g roo t  i s ,  een
ve rsch i j nse l  da t  ee rde r  waa rgenomen  i s  i n  de  ke rn  35C1 .  Daa r -
naas t  wo rden  i n  d i t  hoo fds tuk  enke le  expe r imen te le  g roo theden
van hoger gelegen n iveaux gegeven.
H o o f d s t u k  I I  b e h a n d e l t  d e  3 2 S ( p , y ) 3 3 C 1 .  r e a c t i e  b i j  e e n
p ro tonene rg ie  E^  =  1900  keV .  Me t  behu lp  van  deze  reac t i e
P
werd gezocht  naar  een n iveau b i j  4 .  I  I  MeV, waarvan tevoren
ve rmoed  werd  da t  he t  sp in  en  pa r i t e i t  J r  -  z / z  zou  hebben .
D i t  ve rmoeden  i s  on ju i s t  geb leken ;  he t  ee rde r  gevonden
? l l  a  ,J"  = 3/2 n iveau b l i jk t  geen r^Taarneembare breedte voor  gamma-
ve rva l  t e  hebben .  He t  ee rs te  Jn  =  3  / 2  n í veau  i n  3 lC f  (U i j
2 .85  Mev )  kon  n ie t  aanges lagen  worden ,  aangez íen  de  resonan -
Hoofdstuk I I I  is  een herz iene vorm van een reeds eerder
ve rschenen  pub l i ca t i e .  H ie r i n  z i j n  de  resu l t a ten  besch reven
v a n  d e  r e a c t i e s  3 a s ( a r p y ) 3 5 S  e n  3 z c t ( a r a y ) 3 5 s .  H e t  b e s t a a n
van t \^ree tot  dusverre n iet  eerder  rdaargenomen niveaux is  aan-
ge toond  i n  d i t  hoo fds tuk .
He t  ve rmoeden  bes taa t  da t ,  i n  he t  massageb ied  A  =  32  -
40 ,  aanges lagen  toes tanden  me t  nega t i eve  pa r i t e i t  besch reven
kunnen worden door de fp-schi l  in  de beschouwingen te betrek-
ken .  D i t  i dee  i s  nade r  u i t gewerk t  i n  hoo fdsEuk  IV ,  me t  de  na -
druk op de overgangs\ , Íaarschi jn l i jkheden.  De berekende over-
gangsr^/aarschi jn l i jkheden komen overeen met het  l^ /aargenomen
gammaverva l  voo r  wa t  be t re f t  de  voo rnaams te  mu l t . i po la r i t e i t en
d ie  daa rb i j  op t t eden .  De  be rekende  hoge re  mu l t i poo l s t ra l i ng
ve r toon t  vee l  m inde r  ove reens temming  me t  he t  expe r imen t .
H ie rvoo r  kan  Èo t  dusve r re  geen  ve rk la r i ng  wo rden  gegeven .
